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บทคัดย่อ
 ท่ านพุทธทาสภิกขุ ได้ รับยกย่องในฐานะพุทธ 
ปรัชญาเมธีไทยซึ่งเป็นฝ่ายปรัชญาตะวันออก คำาวิจารณ์ของ 
ท่านพุทธทาสภิกขุต่อวิชาปรัชญาในเชิงไม่เห็นด้วยว่ามีเน้ือหา 
ท่ีอุดมไปด้วยการต้ังคำาถามต่อคำาอธิบายหลักความรู้และความจริง 
ซ่ึงไม่นำาไปสู่การพ้นทุกข์ จึงเป็นคำาวิจารณ์ต่อฝ่ายปรัชญาตะวันตก 
เนื้ อหาของบทความนี้ เ ป็ นการทดลองนำ าความ เห็ น 
ของนักวิชาการท่านหนึ่งที่ เสนอการให้ความหมายใหม่ 
แก่ “ปรัชญา” ว่า หมายถึง กระบวนการของการโต้เถียง 
และการค้นคว้าด้วยเหตุผลเพ่ือแก้ปัญหาในเชิงมโนทัศน์ท่ีมีความ 
สำาคัญอย่างย่ิงยวดต่อทิศทางของชุมชนน้ันๆ ความหมายเช่นน้ี 
ให้ความสำาคัญแก่ตรรกศาสตร์มากขึ้น และให้ความหมาย 
“นักปรัชญา” ว่าหมายถึง ผู้สร้างจิตวิญญาณการวิพากษ์วิจารณ์ 
ให้แก่สังคม ความหมายของคำาว่าปรัชญาและนักปรัชญาดังกล่าว 
เป็นการกำาหนดขอบเขตของวิชาปรัชญาที่จะไม่ให้น้ำาหนัก
ไปที่ความขัดแย้งของนักปรัชญาเรื่องความจริงที่แน่นอน 
คืออะไร แต่ให้น้ำาหนักแก่กระบวนการของการโต้เถียงด้วยเหตุผล
และผลกระทบของการถกเถียงที่จะต้องเป็นประโยชน์แก่สังคม 
ความหมายของคำาว่าปรัชญาและนักปรัชญาเป็นการแก้ไข
ปัญหาของเนื้อหาวิชาปรัชญาที่ท่านพุทธทาสภิกขุสะท้อนไว้ 
และสนับสนุนบทบาทนักปรัชญาของท่านพุทธทาสภิกขุ 
ในฐานะพุทธปรัชญาเมธีไทย 
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Abstract
 Buddhadasa Bhikkhu was revered as a Thai 
Buddhist philosopher who specialized in Eastern 
philosophy. Buddhadasa Bhikkhu was critical of the field 
of philosophy for its questioning of explanations of core 
knowledge and truth, which is not applied to release from 
suffering. This is the criticism against Western philosophy. 
The objective of this article is to discuss the view of one 
particular academic who claims that philosophy is defined 
as a process of argumentation and research through the 
use of reason to conceptually solve problems that are of 
extreme importance for the direction of the community. 
As a result, the significance is placed on logic and the 
definition of a philosopher is someone who creates a spirit 
of criticism for society. Both meanings limit the extent of 
philosophical content which will not mainly focus on the 
conflict about absolute truth among philosophers. Instead, 
a process of rational argumentation and the results of the 
argumentation which benefit the society will be heavily 
focused. The above definitions of philosophy and philosopher 
can help solve the problem of philosophical content which 
Buddhadasa Bhikkhu once mentioned and support his role 
as a Thai Buddhist philosopher.  
Keywords : Buddhadasa Bhikkhu, criticism, logic, Thai 
buddhist philosopher
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บทนำา 
 ผู้ศึกษางานเขียนของท่านพุทธทาสภิกขุย่อมมีโอกาส
อ่านบทกลอน “เรียนปรัชญา” [1] ที่สะท้อนความเห็นเกี่ยวกับ 
วิชาปรัชญาในเชิงลบว่า ไม่เป็นความรู้ท่ีดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง 
ดังนี้
 เรียนปรัชญ� 
  เรียนอะไร ถ้�เรียน อย่�งปรัชญ�
 ที่เทียบกับ คำ�ว่� ฟิโลโซฟี่
 เรียนจนต�ย ก็ไม่ได้ พบวิธี
 ที่อ�จขยี้ ทุกข์ดับ ไปกับกร
  เพร�ะมันเรียน เพื่อมิให้ รู้อะไร
 ชัดลงไป ต�มที่ธรรม- ช�ติสอน
 มัวแต่โยก โย้ไป ให้สั่นคลอน
 สร้�งคำ�ถ�ม ป้อนต้อน รอบรอบวง
  ไม่อ�จจะ มีวิมุตติ เป็นจุดจบ
 ยิ่งเรียนยิ่ง ไม่ครบ ต�มประสงค์
 เป็นเฮโรอีน สำ�หรับปร�ชญ์ ที่อ�จอง
 อยู่ในกรง ปรัชญ� น�่เอ็นดูฯ
 งานเขียนของ โดนัลด์ เค. สแวเรอร์ [2] ผู้ศึกษา
ผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุมาเป็นเวลานานตั้งแต่ครั้งที่
ท่านดำารงชีวิตอยู่ก็เคยให้ความเห็นไว้ว่า วิธีนำาเสนอความคิด
ของท่านพุทธทาสภิกขุสอดคล้องกับจริยศาสตร์แบบศาสนา 
ในแนวทางประเพณีนิยมของชาติตะวันตกยิ่งกว่าแนวคิด 
จริยศาสตร์แบบปรัชญา ซ่ึงผู้เขียนขอขยายความว่า น่าจะหมายถึง 
ปรัชญาตะวันตก และทัศนะของท่านพุทธทาสต่อปรัชญาท่ีสะท้อน 
ในบทกลอนก็หมายถึงปรัชญาตะวันตกด้วยเช่นเดียวกัน
 การศึกษางานของท่านพุทธทาสภิกขุในมิติทางปรัชญา 
มีอย่างต่อเนื่องในแวดวงวิชาการ เช่น ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ของพระมหาสวนทรา ธมฺมจารี [3] เร่ืองการศึกษาวิเคราะห์ปรัชญา 
ศิลปะตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ ซึ่งสรุปแนวคิดทางศิลปะ
ของท่านว่าอยู่ในกลุ่มสัจจปรนัยนิยม (Realistic Objectivism) 
หรือ การนำาแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุในประเด็นต่างๆ 
มาศึกษาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ในสาขาปรัชญา อาทิ ปรัชญา
การสื่อสารในธรรมสารของพุทธทาสภิกขุ [4] แนวคิดเรื ่อง 
การทำางานคือการปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาส [5] และปรัชญา 
การศึกษาของท่านพุทธทาสภิกขุ [6] เป็นต้น จึงประจักษ์ว่ามี
การศึกษาผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุในฐานะพุทธปรัชญา
เมธีอยู่แล้ว
 แต่เน่ืองจากในการศึกษาปรัชญาน้ัน นักศึกษาหลายคน 
เริ่มต้นจากการศึกษาปรัชญาฝ่ายตะวันตกและเมื่อมีโอกาส 
ศึกษาผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุ โดยเฉพาะเม่ืออ่านบทกลอน 
“เรียนปรัชญา” ของท่าน ก็จะพบมุมมองที่สะท้อนถึงปัญหา 
ของปรัชญาตะวันตก จึงอาจรู้สึกสงสัยว่าปัญหาเร่ืองเน้ือหาของวิชา 
ปรัชญาตะวันตกที่อุดมไปด้วยการตั้งคำาถามแก่กัน ไม่นำาไปสู่ 
ความจริงเสียทีน้ัน จะมีหนทางแก้ไขอย่างไรได้บ้าง ดังน้ัน ผู้เขียน 
จึงทดลองนำาคำาอธิบายของนักวิชาการท่านหนึ่งที่ เสนอ 
การเปลี่ยนความหมายของปรัชญา และทดลองนำาสถานการณ์ 
ในชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุมาเทียบเคียงกับคำาอธิบาย 
ความหมายของปรัชญาที่เปลี่ยนไปนั้น ผลของการทดลองนี้
อาจช่วยฝ่ายผู้ศึกษามาทางสายปรัชญาตะวันตกได้พบหนทาง
แก้ไขปัญหาของวิชาปรัชญาที่ท่านพุทธทาสภิกขุสะท้อนไว้ 
และได้มุมมองใหม่ในการศึกษาผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุ
ด้วย
ความหมายของปรัชญา
 คำานิยามของปรัชญาที่บัญญัติโดยราชบัณฑิตยสถาน 
คือ วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง [7] เป็นคำาบัญญัติ
แทนคำาว่า Philosophy เมื่อศึกษาเนื้อหาของวิชาปรัชญา 
ที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่างๆ ก็จะพบการถกเถียง 
ระหว่างนักปรัชญาที่ เสนอหลักแห่งความรู้และความจริง 
ท่ีแตกต่างกัน และการต้ังข้อสงสัยต่อหลักแห่งความรู้และความจริง 
ที่แตกต่างจากตนว่า ยังขาดเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ 
หรือมีหลักเหตุผลท่ีขัดแย้งตัวเอง ดังน้ัน ในวิชาปรัชญาจึงไม่มี 
การยืนยันว่าความคิดของนักปรัชญาคนใดถูกต้องที่สุด 
 นักศึกษาที่ เริ่มต้นศึกษาปรัชญาและมีแนวโน้ม 
อยู่แล้วว่าวิชาที่ศึกษาอยู่จะต้องให้คำาตอบที่แน่นอนและนำาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ก็มักจะไม่ค่อยชอบใจเนื้อหาของปรัชญา 
บางคนก็อาจมีทัศนคติว่า ปรัชญาเป็นเสมือนกับดักทางปัญญา
ที่แม้ว่าจะมีนักปรัชญาหลายคนมั่นใจในข้อเสนอของตน แต่ถึง 
จะนำาเสนออย่างรอบคอบปานใดก็จะมีผู้ค้นพบจุดอ่อนให้ 
โต้แย้งได้เสมอ อันเป็นลักษณะปัญหาที่สะท้อนไว้ในบทกลอน 
“เรียนปรัชญา” ของท่านพุทธทาสภิกขุนั่นเอง 
 คำาว่า “ปรัชญา” หรือ “Philosophy” น้ันยังมีความหมาย 
ตามรากศัพท์ภาษากรีก ซึ่งมาจากคำากรีกสองคำา คือ Philein 
หมายถึง ความรัก และ Sophia หมายถึง ความรู้ รวมกัน 
แปลว่า การรักปัญญาความรอบรู้ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่น 
ของนักปรัชญากรีกโบราณที่แสวงหาสิ่งจริงแท้ แน่นอน 
ไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะมีความหมายเช่นนั้น แต่ในประวัติ 
ของวิชาปรัชญาจะปรากฏคำาอธิบายที่แตกต่างหลากหลาย 
ในเร่ืองความรู้และความจริง และบรรดาคำาอธิบายท่ีหลากหลายน้ัน 
ก็มีผู้พบจุดบกพร่องให้ตั้งข้อสงสัยได้เสมอ
 ในกลุ่มผู้ศึกษาปรัชญาตะวันตกซึ่งมีรากฐานจาก
ปรัชญากรีกโบราณนั้นมีความพยายามที่จะนิยามความหมาย 
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อื่นๆ ให้แก่ปรัชญาอีก เช่น นิยามว่าหมายถึง กิจกรรมทาง
ปัญญาหรือการสร้างระบบความคิด หรือหมายถึง การสนทนา 
เป็นต้น 
 นักวิชาการด้านปรัชญา รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ 
หงศ์ลดารมภ์ [8] จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอไว้เมื่อ พ.ศ. 2543 (ซึ่งปัจจุบัน พ.ศ.
2555 ท่านอาจมีความคิดอื่นไปแล้ว) มีเนื้อความว่า เราควรให้
ความสำาคัญแก่กิจกรรมหรือวิธีการของปรัชญามากกว่าเนื้อหา 
เพราะเห็นว่าสถานการณ์ของปรัชญาก็เหมือนกับศาสตร์อื่นๆ 
ที่ต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง และต้องแสดงต่อชุมชนสังคม 
ได้ว่ามีประโยชน์ ดังนั้น ปรัชญาจึงเป็น...กระบวนการ
ของการโต้เถียงและการค้นคว้าด้วยเหตุผล เพ่ือแก้ปัญหาในเชิง 
มโนทัศน์ท่ีมีความสำาคัญอย่างย่ิงยวดต่อทิศทางของชุมชนน้ันๆ... [8]
 การนิยามความหมายแก่ปรัชญาเช่นน้ี เป็นการเปล่ียน 
ภาพของเน้ือหาวิชาปรัชญาจากแบบเดิมท่ีคนท่ัวไปมีอยู่ กล่าวคือ 
เมื่ อนึ กถึ งวิ ชาปรั ชญาก็มั กจะ ให้น้ำ าหนักความสำ าคัญ
แก่ด้านอภิปรัชญาและญาณวิทยามากกว่าด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้าน
ตรรกศาสตร์ หรือด้านจริยศาสตร์ เป็นต้น เป็นการให้ความสำาคัญ 
แก่ด้านตรรกศาสตร์ (Logic) มากขึ้น รวมถึงการเชื่อมโยง
ปรัชญาสู่สังคมด้วยว่า กระบวนการของการโต้เถียงค้นคว้าด้วย
เหตุผลนั้นจะต้องนำาไปสู่การแก้ปัญหาด้านมโนทัศน์ วิธีคิด วิธี
พิจารณาปัญหา หรือวิกฤติที่สังคมกำาลังเผชิญอยู่ด้วย เพราะ 
มิฉะนั้นแล้วกระบวนการโต้เถียงก็จะเป็นไปเพื่อเอาชนะกันเอง
ไม่เกิดประโยชน์แก่สังคมเลย 
 อนึ่ง เมื่อทดลองนำาความหมายใหม่ของปรัชญา 
มาพิจารณาเหตุการณ์ ในชี วิ ตของท่ านพุทธทาสภิกขุ  
สองเหตุการณ์ ก็พบว่า ความหมายใหม่นี้ไม่ขัดแย้ง 
กับจริยาวัตรของท่าน และน่าจะเสริมบทบาทของท่าน 
ในฐานะของพุทธปรัชญาเมธีไทยด้วย ดังนี้
 เหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนขณะเป็นเด็กวัด 
และมีการละเล่นหนึ่งที่เด็กวัดจะนั่งรวมกลุ่มกันแล้วผลัดกัน 
เล่าเรื่อง ซึ่งต้องเล่าให้ดี มิฉะนั้นจะถูกค้าน ซึ่งเป็นการฝึกฝน
การใช้เหตุผลอย่างรอบคอบรัดกุม และมีส่วนพัฒนาความคิด 
ในวัยเด็ก ก่อร่างพัฒนาบุคลิกภาพของท่านและเพ่ือนรุ่นเดียวกัน 
 ...คือพอม�น่ังรวมกลุ่มกัน ไอ้เด็กคนท่ีเป็นหัวโจกหน่อย 
มันก็จะตั้งประเด็นขึ้น เช่น เอ้�วันนี้ เร�จะพูดเรื่องหุงข้�ว ใคร
จะเล�่ก่อน ส่วนม�กพวกที่อ�ส�ก่อนมันก็จะเป็นพวกที่ฉล�ด
น้อยกว่�คนอื่น มันก็ต้องเล่�วิธีที่หุงข้�วว่�ทำ�อย่�งไร เด็กทั้ง
หล�ยก็คอยฟัง ถ้�คนเริ่มต้นมันเป็นคนโง่ๆ หน่อย มันอ�จจะ
เริ่มต้นว่� “กูก็เอ�ข�้วส�รใส่หม้อ ตั้งบนไฟ” เด็กนอกนั้นมันก็จะ
ชวนกันค้�นว่� “มึงยังไม่ได้เข้�ไปในครัวสักที จะทำ�ได้ยังไงล่ะ” 
อย่�งนี้ เป็นต้น หรืออ�จจะมีท�งสอดว่� “มึงยังไม่ได้ก่อไฟ
สักที” ถ�้มีช่องให้ซักค้�นได้ม�กๆ มันก็ต้องให้คนอื่นเป็นคน
เล�่ เวล�ถูกค้�นได้ทีก็จะเฮกันที มันอ�จจะละเอียดถึงขั้นว่� 
ยังไม่ได้เปิดประตูแล้วจะเข้�ไปในครัวได้อย่�งไร หรือยังไม่ได้
หยิบขันมันจะตักน้ำ�ได้อย่�งไร อย่�งน้ีเป็นต้น ในท่ีสุดมันจะต้อง
ได้เล่าถึงขั้นตอนทุกขั้นตอน จนไม่มีอะไรบกพร่อง เหมือนกับ
การบรรยายของนักประพันธ์ละเอียดถ่ียิบไปหมด เพราะคนค้าน 
มันมีมาก มันก็ค้านได้มาก มันเป็นการฝึกความละเอียดลออ
ถี่ถ้วน ฝึกการใช้ลอจิก คนฉลาดมันมักจะเป็นคนเล่าคนหลังๆ 
ที่สามารถเล่าได้ละเอียดโดยไม่มีใครค้านได้ [9]  
 
 วิถีชีวิตในวัยเยาว์ของท่านพุทธทาสภิกขุจึงผ่าน 
การฝึกฝนกระบวนการของการโต้เถียงมาแล้ว แม้ในวัยหนุ่มก่อน 
บวชเรียนก็มีประวัติสนทนาโต้ตอบปัญหาธรรมะอย่างสม่ำาเสมอ 
เหตุการณ์ในชีวิตครั้งนี้จึงตรงกับความหมายใหม่ของปรัชญา 
ที่ว่าเป็นกระบวนการโต้เถียงและค้นคว้าด้วยเหตุผล 
 เหตุการณ์ท่ีสองเกิดข้ึนเม่ือบวชเรียนศึกษาพุทธธรรม 
จนแก่กล้า และนำาแนวทางอธิบายแบบมหายานเรื่องความว่าง 
มาประยุกต์ใช้กับคำาสอนเรื่อง สุญญตา ซึ่งอธิบายว่าคนทั่วไป
สามารถนำามาใช้ในชีวิตประจำาวันได้ด้วย จิตว่าง...จะกิน อยู่ น่ัง 
นอน ยืน เดิน บริโภค ใช้สอยแสวงหา ทำาอะไรต่างๆ เหล่านี้ 
ต้องมีสติปัญญาเพียงพอที่จะไม่ให้เกิดความรู้สึกว่า เรามีอยู่ 
เราเป็นผู้ทำา ผู้กิน ผู้เดิน ผู้น่ัง ผู้นอน ผู้บริโภค ใช้สอย น้ีเรียกว่า 
ทำาให้มันว่างจากตัวเราอยู่เสมอ ให้เป็นปกติ เป็นอยู่ด้วย 
ความรู้สึกที่ว่า ไม่มีอะไรที่น�่เอ�น่�เป็น...[10]  
 การที่ท่านพุทธทาสเสนอแนวคิดว่าคนทั่วไปสามารถ
ดำารงชีวิตได้ด้วยหลักสุญญตาหรือ “ความว่าง” เป็นปกตินั้น 
ถือเป็น “ของใหม่” ในสังคมหลังพุทธศักราช 2500 และกลายเป็น 
ประเด็นถกเถียงในหมู่ผู้สนใจพุทธศาสนา จนมีหลักฐานเป็น
วิวาทะเรื่องจิตว่าง [11] กับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 
ในโอกาสท่ีอภิปรายธรรมะร่วมกันในหัวข้อ “เราควรจะเข้าใจธรรมะ 
กันอย่างไร” ดังบางตอนของข้อสนทนา ต่อไปนี้ 
 ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ...ถ้�ท่�นบอกว่�ให้กระผมไปบวช
แล้วมันจะว่�ง กระผมเช่ือ กระผมไม่ยึดอะไรท้ังน้ัน แต่ก�รทำ�ง�น 
ด้วยจิตว่�งนั้น กระผมก็อย�กจะเรียนถ�มเหมือนกันว่� 
ท่�นหม�ยคว�มว่�อย่�งไร ถ้�ท�่นบอกว่�ทำ�ง�นด้วยจิตว่�ง
แล้วง�นท�งโลกจะดี กระผมไม่เชื่อ อย่�งว�่เป็นทห�รไปรบ 
กับเข� แล้วรบด้วยจิตว่�ง ยิงปืนด้วยจิตว่�ง แล้วมันจะเป็น
ทห�รที่ดี พูดอย่�งไรๆ กระผมก็ไม่เชื่อ แต่ถ้�ใต้เท้�บอกว่� 
ทำ�ง�นอยู่ในโลกก็อยู่ในโลกเถิด ถ้�ทำ�ง�นด้วยจิตว่�ง อย่�
ยึดมั่นอะไรแล้วง�นจะดีไม่ดี หรือถึงจะเกิดผลร้�ยเร�ก็ 
ไม่เป็นทุกข์ ถ้�อย�่งนั้นกระผมเชื่อ... 
 พุทธทาสภิกขุ อ�ตม�บอกว่� ให้พย�ย�มทุกอย่�ง
ให้เข�้ใกล้ คว�มว่�ง นี้ม�กขึ้นๆ แม้แต่ในก�รทำ�ง�น ก�รกิน
อ�ห�ร ในก�รมีลมห�ยใจอยู่ ให้ใช้อุบ�ยที่ประณีตแยบค�ย 
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ท่ีให้เข้�ใกล้คว�มว่�งน้ีม�กข้ึนๆ แม้แต่ในเพศฆร�ว�ส คว�มเห็น 
เร�ต่�งกันนิดเดียวเท่�นั้น
 ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ มันแตกต่�งกันเยอะครับ คือ ถ�้
ยิ่งว�่งม�กขึ้น คว�มสำ�เร็จท�งโลกมันต้องน้อยลงทุกทีๆ...
 พุทธทาสภิกขุ คนที่เป็นเศรษฐีแล้ว รู ้สึกว่�มี
เพียงพอแล้ว จะไปสนใจธรรมะเรื่องของ คว�มว่�ง (สุญญต�) 
นี้ได้ไหม
 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ถ้�อ้�งว่�สนใจละก็ได้ แต่ใครลอง
ไปแตะเงินเข�้ซีครับ เกิดไม่ว่�งขึ้นเชียว กระผมไม่เชื่อหรอก
ครับ...
 แนวคิดของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช คือ ชีวิต 
ที่มุ่งความสำาเร็จทางโลก อันประกอบด้วย ทรัพย์สิน เงินทอง 
ยศศักด์ิ อำานาจ ความสะดวกสบายน้ันมิอาจได้มาด้วยการยึดหลัก 
สุญญตา เพราะหากยึดหลักสุญญตา หรือจิตว่างแล้วจะไม่สามารถ 
ทำางานทางโลกได้ จึงต้องเลือกเอาว่าต้องการชีวิตทางธรรม
หรือทางโลก ขณะที่ท่านพุทธทาสภิกขุเห็นว่า หลักสุญญตา 
หรือทำาทุกอย่างด้วย “จิตว่าง” นี้คนทั่วไปก็สามารถ 
นำาไปใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขจัดทุกข์ในขณะทำางาน 
และเป็นความก้าวหน้าทางธรรมะไปในตัวด้วย
 ผู้สนใจประเด็นเรื ่อง เราสามารถปฏิบัติการงาน
ทางโลกด้วย “จิตว่าง” ได้หรือไม่นั้น ยังสามารถขบคิดเรื่องนี้
ต่อไปได้อีก ดังนั้น การที่ท่านพุทธทาสภิกขุนำาเสนอแนวคิด
เรื่องทุกคนสามารถปฏิบัติภารกิจประจำาวันด้วย “จิตว่าง” ได้
ในทุกขณะ จึงเป็นการจุดประกายความรู้ใหม่ด้านการตีความ 
พุทธศาสนาให้แก่สังคม และยังเป็นประเด็นถกเถียงท่ีมีชีวิตชีวา 
จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาของวิวาทะเรื่องจิตว่างระหว่างท่าน 
พุทธทาสภิกขุกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาด้านอภิปรัชญาในพุทธธรรม และสร้างผลกระทบต่อ 
สังคมไทยให้ใคร่ครวญใหม่ในการตีความพุทธธรรมและ 
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน
 เหตุการณ์ทั้งสอง ได้แก่ การฝึกฝนกระบวนการของ
การโต้เถียงในวัยเยาว์และวิวาทะเรื่องจิตว่างซึ่งเป็นการสนทนา
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของคนไทยด้านการศึกษา 
พุทธธรรม จึงสอดคล้องกับคำานิยามปรัชญาท่ีว่า เป็นกระบวนการ
ของการโต้เถียงและการค้นคว้าด้วยเหตุผล เพ่ือแก้ปัญหาในเชิง 
มโนทัศน์ที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งยวดต่อทิศทางของชุมชน
นั้นๆ [8]  
ท่านพุทธทาสภิกขุในบทบาทพุทธปรัชญาเมธีไทย
 คำาถามท่ีผู้เร่ิมต้นศึกษาปรัชญาโดยเฉพาะหากเร่ิมศึกษา
ฝ่ายปรัชญาตะวันตกจะต้องสงสัยก็คือ ในเม่ือท่านพุทธทาสภิกขุ 
สะท้อนปัญหาของวิชาปรัชญาฝ่ายตะวันตกและไม่เห็นด้วย 
กับวิธีการของปรัชญาแล้ว ท่านเป็นนักปรัชญาหรือไม่ 
 ในสังคมไทยนั้น เราเรียกผู้รู้ว่า “ปราชญ์” หรือ “เมธี” 
ซ่ึงหมายถึง ผู้มีปัญญารอบรู้ [7] ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ 
ในสังคมไทย เช่น พระยาอนุมานราชธน เป็นผู้มีความรอบรู้
แตกฉานในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหลักศิลปศาสตร์อื่นๆ 
เป็นต้น ดังน้ัน ท่านพุทธทาสภิกขุซ่ึงเป็นผู้รอบรู้ในพระไตรปิฎก 
หลักพุทธธรรม และหลักศาสนาอื่นๆ อย่างแตกฉาน ท่านจึง
เป็นที่ยกย่องในฐานะพุทธปรัชญาเมธีโดยไม่มีข้อสงสัย 
 อย่างไรก็ตาม หากจะเรียกขานท่านเป็น Philosopher 
ซึ่งมีความหมายว่า ผู้รักในความรู้ [12] ในปริบทของ 
นักปรัชญาตะวันตกที่นิยมการตั้งคำาถามและข้อสงสัยต่างๆ นั้น 
แม้ท่านพุทธทาสภิกขุเองก็คงไม่นิยมชมชอบนัก ดังนั้น 
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ท่านพุทธทาสภิกขุสะท้อนต่อวิชา
ปรัชญาจึงต้องไม่ทำาเพียงเสนอคำานิยาม “ปรัชญา” แต่ต้อง
เสนอคำานิยามใหม่ให้แก่ “นักปรัชญา” ด้วย
 นักปรัชญาในความหมายว่า ผู้รักในความรู้ นั้น หาก
ตีความตามตัวอักษรก็จะมีความหมายที่กว้างเกินไป เพราะใคร
ก็ตามที่รักในความรู้ เช่น นักเรียนที่สนุกสนานกับการค้นคว้า
หาความรู้ก็อาจถูกเรียกว่านักปรัชญาได้ ดังนั้น ผู้ถูกเรียกว่า 
นักปรัชญาจึงควรมีบทบาทอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เช่น การอุทิศตน
เพื่อศึกษาและการผลิตองค์ความรู้ทางปรัชญา [12] เป็นต้น 
 องค์ความรู้ปรัชญาประกอบด้วยแนวคิดต่างๆ 
อาทิ จิตนิยม สสารนิยม และธรรมชาตินิยม นักปรัชญา 
อาจสร้างสรรค์แนวคิดทางปรัชญาท่ีแตกต่างไปจากเดิมหรือตีความ
ปรัชญาเดิมด้วยแนวคิดใหม่ๆ เช่น ในกลุ่มนักจิตนิยมซึ่งเชื่อว่า 
ความเป็นจริงคือจิต ก็ยังมีความเห็นท่ีแตกต่างกันในเร่ืองสภาวะ 
ของจิตว่ามีลักษณะอย่างไรกันแน่  
 การถามหานักปรัชญาไทยในความหมายผู้ผลิตองค์
ความรู้ปรัชญาใหม่ อาจมีความยากลำาบากในการค้นหา เพราะ
คำาอธิบายเรื่องความรู้และความจริงในสังคมไทยได้ดำาเนินตาม
กรอบความคิดของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทซึ่งคนส่วนใหญ่
นับถือมาเป็นเวลานาน เราจึงมักพบผู้สามารถอธิบายความจริง 
ในศาสนาพุทธได้ดี แต่ยากที่จะพบผู้ผลิตองค์ความรู้ที่แตกต่าง 
จากพุทธศาสนาและมีบทบาทในสังคมไทย ดังน้ัน จากคำานิยาม 
“นักปรัชญา” ว่าต้องเป็นผู้ผลิตองค์ความรู้ใหม่นั้น กรณีผลงาน
ของท่านพุทธทาสภิกขุ เช่น เรื่องจิตว่าง หรือ ภาษาคนภาษา
ธรรม [13] ที่นำาไปสู่ข้อถกเถียงต่างๆ ในสังคมนั้น หากถือว่า
เป็นการตีความพุทธธรรมด้วยแนวคิดใหม่ (Redefinition) แล้ว 
ผลงานของท่านย่อมเป็นองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนสถานะ
บทบาทพุทธปรัชญาเมธีของท่านให้สูงเด่นยิ่งขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม เหตุผลสนับสนุนการเป็นนักปรัชญา
ของท่านพุทธทาสภิกขุก็สามารถนำาบทบาทของนักปรัชญา
กรีกโบราณ เช่น โสกราตีส ที่มีต่อสังคมกรีกสมัยนั้นมาใช้ 
เทียบเคียงอธิบาย และรองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ ได้นำามา
กล่าวถึงอีกครั้ง กล่าวคือ นักปรัชญาเป็นผู้สร้างจิตวิญญาณ
ของการวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดขึ้น [8]  
 ความหมายของนักปรัชญานี้สอดคล้องกับผลงาน
การเผยแพร่ธรรมะของท่านพุทธทาสภิกขุทั้งในรูปของ 
การสนทนาและผลงานเขียนท่ีกระตุ้นการวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดข้ึน 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ในสังคมไทย ทำาให้คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธต้องหวนกลับ
ไปทบทวนความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีต่อศาสนา การยกย่อง
ท่านพุทธทาสภิกขุในบทบาทของนักปรัชญาในความหมายนี้ 
จึงอาจพิจารณาได้ว่าไม่ขัดแย้งกับความเห็นของท่านพุทธทาสภิกขุ 
ที่มีต่อปรัชญา ดังบทกลอนที่กล่าวข้างต้น และสนับสนุนบทบาท 
ของท่านพุทธทาสภิกขุในฐานะพุทธปรัชญาเมธีไทย (Thai 
Buddhist Philosopher) อีกด้วย
 
บทสรุป 
 ทัศนะต่อเนื้อหาของวิชาปรัชญาที่ท่านพุทธทาสภิกขุ 
สะท้อนไว้ในบทกลอน “เรียนปรัชญา” ว่าไม่ใช่วิชาที่พาผู้เรียน
ให้พ้นทุกข์ แต่เป็นเพียงของเล่นสนุกๆ ของคนช่างสงสัยเท่าน้ัน 
เป็นทัศนะต่อวิธีการศึกษาปรัชญาฝ่ายตะวันตก ซ่ึงคิดต่อไปได้ว่า 
ท่านอาจไม่พึงใจท่ีจะถูกเรียกขานว่าเป็นนักปรัชญาด้วย ผู้เขียน 
จึงทดลองนำาคำานิยามใหม่ของ “ปรัชญา” และ “นักปรัชญา” ซึ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ เสนอไว้เม่ือปี พ.ศ. 2543 มาใช้เป็น
เครื่องมือแก้ไขปัญหาของวิชาปรัชญา และใช้เป็นเหตุผลหนึ่ง 
ที่จะสนับสนุนท่านพุทธทาสภิกขุในบทบาทพุทธปรัชญาเมธี
 “ปรัชญา” หมายถึง กระบวนการของการโต้เถียงและ
การค้นคว้าด้วยเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาในเชิงมโนทัศน์ที่มีความ
สำาคัญอย่างยิ่งยวดต่อทิศทางของชุมชนนั้นๆ ความหมายนี้ 
ให้ความสำาคัญแก่วิธีการของปรัชญาและเน้นคุณประโยชน์ 
ท่ีปรัชญาทำาให้เกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงความหมายของปรัชญาดังกล่าว 
มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ชีวิตในขณะเป็นเด็กวัด 
ของท่านพุทธทาสภิกขุซึ่งผ่านกระบวนการฝึกฝนโต้เถียง 
ด้วยเหตุผลมาอย่างโชกโชน และเหตุการณ์วิวาทะเรื่องจิตว่าง 
กับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช ซ่ึงเป็นการถกเถียงเร่ืองจิตว่าง 
ที่สร้างผลสะเทือนต่อการตีความพุทธธรรมในสังคมไทย
 เมื่อนำาความหมายของปรัชญาดังกล่าว มาพิจารณา 
ประกอบกับความหมายของ “นักปรัชญา” ท่ีว่าเป็นผู้สร้างจิตวิญญาณ 
วิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดขึ้น ก็พบว่า ผลงานศึกษาค้นคว้าด้าน
พุทธธรรมของท่านมีอิทธิพลทางความคิดและสร้างวัฒนธรรม
การวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดขึ้นแก่คนไทยหลายคน มีส่วนชี้นำา 
สังคมไทยให้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจในศาสนาพุทธจาก
สัจธรรมที่ไกลเกินเอื้อม อาทิ สุญญตา หรือภาวะจิตว่างให้เป็น
สภาวะที่สามารถทำาให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันได้ 
 การนำาคำานิยามใหม่ของ ปรัชญา และ นักปรัชญา 
มาใช้แก้ไขปัญหาของเนื้อหาวิชาปรัชญา อาจเป็นการพัฒนา
วิชาปรัชญาให้ก้าวพ้นทัศนคติว่าเป็นวิชาที่ไม่มีประโยชน์ 
เพราะมีแต่เน้ือหาท่ีต้ังคำาถามเร่ือยไปไม่รู้จบ และเป็นเหตุผลหน่ึง 
ในหลายเหตุผลที่สนับสนุนบทบาทของท่านพุทธทาสภิกขุ 
ในฐานะพุทธปรัชญาเมธีไทย
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